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Els treballs no pogueren ser acabats l'any passat
El Tramvia tanca per reformes
A principis del pròxim decembre es tornará a sus-
pendre el servei del Tramvia degut a que encara
están enderrerides les obres a les vies. Els treballs
de l'any passat no pogueren adelantar-se tot lo que
estava previst i, de nou, la ciutat es quedará -zense
aquest important servei turístic durant tot l'hivern.
Com a la passada temporada, una xerxa • 'autocars
substituirá al tramvia, segons informé en Rafael
Sierra, director del Ferrocarril, que, a la vegada, de-
maná disculpes per aquesta nova suspensió del ser-
vei. No obstant, Sierra demanà a tothom que enten-
gués que aquest tancament es deu a «poder fer consi-
derables millores que repercutirán en el tramvia de
forma molt positiva». Arnés, segons Sierra, l'altre as-
pecte a tenir en compte és el de la seguretat per al
viatger, extrem que s'assolirà amb aquestes refor-
mes viàries. De fet, l'empresa del Ferrocarril, única
a Espanya per ser una companyia totalment priva-
da, no descuida ni un moment tot lo que sigui acon-
seguir un millor servei. Aquest any, segons sembla,
les obres no es perllongarán per tant de temps com el
passat hivern. Per una banda, bona part de les obres
ja están fetes i, per altre, els directius del Tren volen
fer tota la via possible per a tenir enllestides les re-
formes abans per a principis de 1988. Així i tot, enca-
ra no hi ha data definitiva per la reobertura. El que
ningú dubta és que el tramvia seguirá essent un im-
portantíssim reclam turístic de cara al pròxim estiu.
Malgrat lo costoses que son les reformes a un servei
que ja només s'utilitza a molt poques ciutats euro-
pees, Rafael Sierra está decidit a dur endavant els
seus projectes de tenir el tramvia sempre a punt,
conscient de que és uns dels elements més caracte-
rístics de Sóller.
L'empresa del Ferrocarril esté aconseguint als da-
rrers temps un notable prestigi. Quan l'expotació fe-
rroviària es literalment ruinosa a tot Espanya, Só-
ller constitueix un gran exemple de rentabilitat.
Malgrat que els seus directius sempre parlen de que
les coses van malament, la realitat és que sempre
emprenen renovacions i millores, lo que no es pot
considerar d'altre manera que de una indubtable
prova de salut económica. De fet, sobre tot durant la
temporada alta, cada vegada son més els turistes
que van a Sóller i al seu Port. El tres i el tramvia son
ja un gran reclam de la Mallorca turística.
Els marges del Con serán enguany, novament, un gran problema.
Inminent perfil de que caiguin
marges a la carretera del Coll
El perill de que marges de la carretera
del Coll tornin a caure durant aquest hi-
vern es va unaltre vegada evident. A dife-
rents llocs es pot veure com els murs pro-
tectors no están tot lo ferms que seria de
desitjar. L'any passat, els despreniments
causaren un greu aïllament durant moltes
setmanes, provocant l'indignació de bona
part de la ciutat. Ara, amb els crulls als
rnurs i la debilitat als marges pròxims a la
carretera, pot arribar una nova etapa de
disgusts si les plujes tornen a produir els
efectes d'altres anys. Així les coses, les me-
sures preses fins ara han estat les de sen-
yalitzar alguns trams de carreteres amb
senyals poc visibles. Mentres, segueix con-
gelada la reforma de la carretera de Deià.
Això suposa que aquest hivern es pot tor-
nar a produir precisament a
uns moments en que la pol.lémica entorn al
túnel torna a ocupar a bona part de la ciu-
tadania sollerica.
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Més vigilància i més
multes que mai amb el
nou sergent municipal
~~ww•I Esports
1 - 1 xasco
El Santanyí tornà a
ser la bèstia negra
de Ca'n Majo!
Amb l'arribada del nou
sergent municipal, Miguel
Quetglas, s'estan veient al-
gunes millores iniportants
a la ciutat. Una de les més
destacades és la vigilància
a la sortida de les escoles,
molt especialment a les
hores punta. Aquest era un
greu problema, ja que • els
nins, quan sortien d'escola,
corrien el perill de tenir
algun contratemps amb els
cotxes que circulen, no sem-
pre a la velocitat deguda,
sobre tot a les zones dels
col.legis Sant Vicenç de
Paul i el Convent, que



























bel II, un dels més proble-
mátics de Sóller. Per altre
banda, l'activitat de la Poli-
cia Municipal en lo referent
a multes ha augmentat con-
siderablement, sobre tot al
voltant de la Placa de la
Constitució. Aquesta inicia-
tiva ha suposat que la tran-
quilitat sigui major a una
Placa ja aclarida i amb
menys cotxes. Segons expi-
cá el mateix sergunt Quet-
glas, «si tot va bé, quan
arribi l'estiu tots aqiiests
problemes ja estarán supe-
rats». Per ara, anib més vi-
gilància que mai, les nom-
broses multes están aconse-
guint que la pau torni al
centre de Sóller.
~O*
 (Ki g.5 )
Per sisena vegade conse-
cutiva es cumplí la tradi-
ció, i el Santanyí manté la
seva ratxa de imbatibilidad
a dins Can Maiol. No va
bastar que el Sóller rema-
tás ni més ni pús que 22
pies a porta, per tan sols
dues el Santanyí. No. va ser
suficient que el Sóller dis-
posás d'un penal, desaprofi-
tat a la primera part, ni que
en general l'equip den
Frontera fés un bon partit,
creant moltes ocasions de
gol, desbaratades un i altre
pic per un inspiradíssim
porter visitant Martínez. O
sia que més mérits que diu-
menge, dificilment el Sóller
els fará. Pero ni així i tot.
Aquest equip es «gafe»,
aquest equip está embrui-
xat, i tot el que volgueu...
A la jornada de
 demà,
 el
equip de la nostra Vall,
agafa l'avió de les 11'50, i a
les 15'30 ja ha d'haver sal-
tat al rectangle del Hospi-
talet Illa Blanca d'Eivissa.
Oportunitat de recuperar al
manco, el punt perdut el
diumenge últim. Per cert
que a la jornada darrera, hi
va haver una curiosa llene-
gada col.lecti<la de manera
que tot segueix igual al cap,
amb la novetat del afagi-
ment de un Santa Ponca
que ningú comptava amb
ell, i aquí el tenim, a d'alt
de tot.
Cant a la vall de Sóller
SOLLER!
Bell mot per una terra
qu'es fá estimar
des de la serra
fins a la mar
SOLLER! OH SOLLER!
VALL D'OR que a tots convida
al seu entorn com la nivada
a ont és més bella la roada
a ont es sent més pié la vida
A ont canta l'aigo quand brolla
dés de qualsevol racó
no n'hi Irá, no, fora Sóller
altra més dolca can«)
SOLLER! • •
Nits de lluna plena, dies de bon sol
matinada serena, tot re-viu al  seu radól
Muntanyes verdúses, baix d'un cel blau
torrentades airúses, cap una mar suau
Donas valentes, hornos feiners
Roses rabentes, bells tarongers
Auçells i gavines, oliveres al vent
pins i alzines, tot és un content.
Aixti és una mostra, un petit cant d'amor:
Ben-ha ja ca-nostra!
la nostra VALL D'OR.
Cristobal Mayol













Desde las 9 de la noche hasta las 12 h.
Cene con nosotros con agradable
música y nuestras especialidades.









En Palma, San Felio 17
Teléf: 716110.
En Sóller, Ca'n Noguera
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Setembre 1.901-1. Deia
«ffloleg», ha de dir «fflóleg».
Setembre Deia
«és el jutge municipal»,- ha
de dir «és el nou jutge mu-
nicipal».
Setembre 1.982-2. Deia
«Sant Vicenc», ha de dir
«Sant Vicenç».
Setembre 1.889-3. Deia
«el carrec» ha de dir «el cá-
rrec».
Setembre .1.936-3. Deia
«pera causa de la Guerra>,
ha de dir «per a causa de la
Guerra».
Setembre 1.978-4. Deia
«La simpla suposició», ha
de dir «La simple suposi-




els serveix del Tinent de la
Guàrdia Civil», ha de dir
«L'Ajuntament requereix
els serveis del Tinent de la
Guárda Civil».
Setembre 1.962-16. Deia




deseo de todo corazón que
al recibir estas líneas tu es-
tado de ánimo sea mejor
que la última vez que tuvi-
mos ocasión de vernos, pues
si mal no recuerdo tenías
una neura encima, la ciáti-
ca, el lumbago, la artrosis y
demás, me encuentro per-
fectamente, • o sea hecha
una riosa. Y es que yo como
tú bien sabes soy muy opti-
mista a pesar de las mu-
chas catástrofes que nos ro-
dean, porque hay que ver lo
negro que nos lo ponen, y es
que no podemos confiar en
nadie ni en nada, pero tú no
te pongas de mal hu
mor que todo se arreglará
.con un buen chubasco (o al
menos eso dicen por aquí),
aunque poniéndome en tu
onda, igual nos viene la
gota fría y nos ahogamos, lo
de la onda lo digo por lo pe-
simista.
Siguiendo por la onda ¿te
has fijado en que las últi-
mas semanas nuestros polí-
ticos no saben hacer otra
cosa que sacarse'los trapos
sucios unos a otros?, debe
ser que también les ha afec-
tado la «depre» y es que eso
se contagia, pero entre no-
sotras dos y que no lo sepa
nadie, no te parece que
hacen un poco el «ridi» (esta
palabrita me la enserio mi
peque) y es que pobrecitos,
yo creo que no se han ente-
rado, que están donde están
gracias a neuras y depres
como nosotras y que si
todos nos pusiéramos a su
altura, bueno para que con-
tarte, pero es que me da co-
raje ver como se ríen de no-
sotras y encima tenemos
que darles las *gracias.
Mejor cambio de tema por-
que, tu sabes que se me en-
ciende la sangre, me sube el'
colesterol y me pega el in-
farto y que harías tú, pobre-
cita sin tu amiga del alma,
y es que una amiga que te
suba la moral como lo hago
yo quedan pocas.
No te he preguntado por .
Federico y los diez críos,
porque se que lo llevas con
una resignación -de santa,
en la próxima carta ya lo
haré, pero es que esta que-
ría ser una carta de optis-
mismo para tí, para que le-
vantaras un poco esa moral,
que como la de tantos está
por los suelos, aunque no te
preocupes siempre hay
algún listillo que se encar-
gará de ir detrás y pasar
una escoba para que no se
pierda nada.
Espero tu contestación
con impaciencia, recibe un







Curs de català per a catalano-parlants
(escriptura i perfeccionament general)
Cada dilluns i divendres
Curso de catalán para castellano-parlantes
y extranjeros. Aprendizaje del idioma








Per En Joan de Montcaire
Un brigadier heroi de la
guerra contra el francés




Serra ha tret un nou lli-
bre al carrer, una
novel.la que les Edicions
de La Magrana han in-
dos a la seva col.lecció
«La Negra» i que es titu-
la «Espumes de sang»,
una nova aventura d'un
personatge que va es-
sent de cada vegada més
popular, Celso Mosquei-
ro, expolicia i detectiu
privat, portugués d'ori-
gen i mallorquí per vo-
luntat pròpia, que ens fa




don he tret aquests
dades, és una nova aven-
tura que combina de ma-
nera magistral, com ja
és habitual en Antoni
Serra, acció, erotisme,
violéncia i una gran dosi
d'ironia. Enhorabona! El
llegirem de gust!
—I voldriem donar no-
ticia de l'exposició, una
nova exposició d'olis de
la bona amiga Joana
Guardiola a la galeria
d'art Roch Mimié, a les
«geranios», prop de la
plaça de l'Olivar, del 19
de novembre al 3 de de-
sembre. El paisatge
urbà, els ánguls diversos
d'aquesta realitat quoti-
diana són el tema princi-
pal de la mostra que a
l'hora de fer aquest es-
crit encara no hem tin-
gut ocasió de veure. Amb
tot, que sigui també en:
horabona!
— I una llarga enhora-
bona mereixen també
els organitzadors del
curs de micologia, amb
exposició de bolets, a cà-
rrec del nostre Museu
Balear de Ciencies Na-
turals. En el casal del
Camp d'en Prohom
s'han donat xerrades o'
conferències per part de
Josep Siquier, farma-
céutic d'Inca molt entes
en la matèria i Carles
Constantino Mas, direc-
tor del museu. Dierentes
activitats com fou una
sortida al camp comple-
taren el curset.
--Meritória iniciativa.
I oportuna en aquesta




—Una altra cosa de la
que es parla aquests
dies és sobre la possible
ubicació del Museu Ma-
rítim a la part de-Ses Bó-
vedes, a la muralla de
Palma. Una vegada més
hem perdut el tren.
Llàstima. Aquest museu
hagués pogut esser, amb
tots els fondos que resta-
ren del Consulat de Mar,
el Monestir de Santa Ca-
tarína, al nostre Port,
que encara avui és un
mal magatzem de la ma-
rina. Molt s'ha clamat
per la seva restauració
peró no hi ha manera.
Hagués estat realment
hermós fer-ne un museu
obert al públic, essent
aquest municipal o mili-
tar, però recuperant
d'una vegada per totes
la seva dignitat d'edifici
históric i artístic.
que hem de fer?
Qui comanda, mana...
- ho val! ¿I quines
novetats hi ha més per
aquests redols?
—Id?) mira! Es cosa
sabuda que j 'arxiu histò-
ric de Sóller és un dels
més rics de Mallorca.
Aquests dies he rellegit
l'inventari de l'Arxiu
Municipal de Bunyola,




i Quintana, Elvira Gon-
zález Gonzalo, Antoni
Grimalt i Lloriu i Re-
meis Zaforteza i For-
tuny. El treball de clas-
sificació, pulcre, ben ela-
borat, és una eina de
gran utilitat per a qual-
sevol estudiós. Per això,
jo demanaria a l'Ajunta-
ment nostre de publicar
també el seu inventan
de documents i que
aquest es trobás a l'a-
bast dels interessats lo-
cals i de fora. Es ben pre-
cís aquesta passa defini-
tiva per a consolidar i di-
vulgar un dels nostres
tresors culturals més
preciats, com és el fons
de documentació.
L'Agricultura sollerica
• Es deia Segismon Morey i
Andreu. Nascut a la Ciutat
de Mallorca, l'any 1.794,
era el segon dels fills dels
distingits Senyors Jaume
Morey i Pizá i Maria An-
dreu i Odé de la Tour; amb-
dos considerats com de
noble ascendéncia.
Els Morey de Sant Martí,
provinents de la vila d'Artà
on ja, el segle XIII, posseïen
bens de certa consideració'
hereus dels vincles fideico-
missats dels Sant Marti,
una de les comptades fami-
lies que participaren a la
Conquesta de Mallorca, de .




 català Pere Andreu,
company del Rei En Jaume
1°, eren els senyors de l'Al-
quena de Biniatzar en el
terme municipal de Mana-
, cor. Ciutadans militars i ca-
. vallers; fets comtes, en
1.565, pel Rei Felip 1° (II
- pels • castellans) i Grans
d'Espanya, en 1.731, per
l'Emperador d'Austria i ex-
pretenent al trone de les
Espanyes Carles VI. Aques-
ta familia, Andreu, estava
emparentada amb la noble
casa italiana dels ducs de
Bedevento, de la ciutat de
Nápolk.
Segismon Morey, fill d'un
capità
 de milicies provin:
cials, havia d'heretar la tra-
dictó paterna. Després d'ha.-
ver aprovat, en 1.807, l'en-
trada a sl'Escola d'Artilleria
de Segovia, els posteriors
esdeveniments polítics, vis-
éuts a Espanya, el porta-
rien a combatre, els envaïs-
sors rancesos, per Conca,
Cádix, i fins i tot, dintre te-
rritori portugués.
En 1.812, Segismon
Morey, cau presoner de les
tropes napoleòniques qui el
condueixen a França; d'on
aconsegueix escapar cap a
Anglaterra, aleshores alia-
da de l'Espanya lliure.
Alliberada la pàtria del
jou estranger, Segismon
Morey ascendeix al grau de
Coronell en 1.815. Entre
1.832 i 1.839 ocupará el cà-
rrec de Governador del Cas-
tell de Roses, i, a la mort del
Rei Ferran IV (VII pels cas-
tellans) — el qual
 havia
otorgat la mercé . de Gran
d'Espanya, amb el titol de
*Duc de Biniatzar* al seu
cosí i cunyat Maná. Andreu
i Burgada, brigadier de
 l'e-
xèrcit
 del Rei de les Dues
Sicilies combatrà
 les
pretensions de l'Infant Car-
les Maria Isidor a 'la corona
de les Espanyes.
També exercirá de Gover-
nador militar a l'Illa d'Ej.
yissa (1.839-1.840). En
1.843 li será imposat el atxi
de General de Brigada. Se-
gismon Morey de Sant
Martí i Andreu és ja Briga-
dier.
Nomenát cap del quarter
general de l'Exércit Espan-
yol a Catalunya, el briga-
dier Segismon Morey es
distingirá, en les bullan-
gues de Barcelona, com a
gelós servidor de la Llei, de
l'ordre establert.
Per mort del seu germà
gran Jaume Morey i An-
dreu, qui era regidor perpe-
tu de l'Ajuntament de
Palma i cavaller de la Reial
Mestransa de Sevilla — el
qual no deixà successió de
la seva esposa Maria Anna
d'Asprer i de Canal — el
brigadier Segismon es con-
vertí en el successor de la
Casa Morey de Sant Marti.
Retirat, a Mallorca, en
1.857, posseïdor de la placa
de Sant Ermenegild, mori-
rá, l'any 1.864, a la vila de
Manacor. Comptava 70
anys.
Pel seu enllaç matrimo-
nial, celebrat, dia 5 de se-
tembre de 1.820, a l'esglé-
sia parroquial de Sant
Jaume de Ciutat — quan
només era coronell — amb
la distingida senyoreta
Maria Francesca Muntaner
i Socias del Fangar, el bri-
gadier Morey resultará em-
parentat amb gent solleri-
ca. En efecte Maria Fran-
cesca Muntaner i Socias del
Fangar, de fidalga ascen-
dència paterna i materna,
era la filia major del Regi-
dar Perpetu de l'Ajunta-
ment de Palma i Tinent Re-
tirat de Voluntaris Reialis-
tes, Senyor Baltasar Mun-
taner i Bordoy, i de la Sen-
yora del Fangar a Campa-
net, Magdalena Socias i•
Serra de Gaieta; pares
també de la meya rebesàvia
Caterina Muntaner i Socias
del Fangar, nascuda el 27
de juliol 1.806 a Ciutat i ca-
sada, amb el seu cosí germá
Bartomeu Estades de
Montcaire i Socias del Fan-
gar, a l'església parroquial
de Sant Jaume, dia 10 de
febrer de 1.831. •
V.P.
L'entrada d'Espanya a la
CEE ha contribuit en gran
mesura a la millora de la
qualitat de vida del consu-
midor. Que ha vist progres-
sar l'envassat, la qualitat i
selecció i el control en gene-
ral dels productes que ell
consumeix. Malgrat tot el
que paga el preu més elevat
de tota aquesta millora se-
lectiva és el pages-
productor.
* * *
Al ciutadà sens parla de
plaços per a l'equiparació
total amb els països de la
CEE. Mentrestant el pro-
ductor ha d'oferir un pro-
ducte qualitatiu i competi-
tiu de cada vegada més i pel
contrari veu com la maqui-
nària, abons, cadena de co-
mercialització,... són iguals
de cars que abans si no més.
Certament que la CEE
possibilita certes ajudes al
pagès: subvencions a la ra-
maderia de muntanys, con-




des, bestreure els capitals e
invertir, esperes massa pro-
longades i després de mol-
tes corregudes i reclama-
cions t'arriben les quanti-
tats quan en el pitjor dels
cassos no t'informen de l'es-
gotament dels fons que
hauràs d'esperar a l'any
que ve.
Estam exigint al produc-
tor que funcioni com un in-
dustrial: nova maquinària,
productes • més selectius,
que pagui tots els impos-
tos,... Perd ens oblidar que
tot aixó requereix la corres-
.ponent • inversió, sense la
qual només eris queda. se-:
guir'amb õis Conseus abso-
letá i que no s'admeten
'gran niercat selectiu. ' •
Enguany sens ha fet la
punyeta del tot: les taones
s'han de tancar perque no
reuneixen les condicions hi-
gièniques imposades per la
CEE. Per?), ens hem aturat
a facil.litar crèdits espe-
dais i ajudes per que aques-
tes taones se puguin ade-
quar a les modernes neces-
sitats? Es evident que no.
La solució de privar la co-
mercialització de l'oli ma-
llorquí és massa fácil. Si ,
s'oli no pot ser envassat per
excés d'àcid, aposta hi ha
unes dades de caducitat i
uns inspectors per a vetlar
al seu cumpliment.
Mallorca está massa abo-
cada al turisme. El recent
discurs del President Can-
yelles en presentar els nous
pressuposts de la Comuni-
tat, era prou clan vident.
Donant excessiva impor-
tancia a altres temes i obli-
dant el sector agrícola. Mal-
grat se digui pagès, només
ho és aquell que sen viu, de
la terra. I no aquell que
només en paria. A part que
no hem d'oblidar mai que
una revitalització i millora
del sector primari ha de re-
percutir inmediatament en
un aument de beneFicis_ i
afavorir els dos sectors pri-1
mordials en l'economia ma-
llorquina: el camp i el turis-
me.
Mallorca i Sóller en espe-
cial ha de mester fomentar
nous cultius, noves tècni-
ques de reguiu,... que han
de ser propiciades per la
pròpia Administració desde
la que no s'ha fer res en es-
pecial. -Desde una Adminis-
tració que se lamenta de la
•manca de sol.licituds de
subvencions quan no s'ha
molestat mínimament a
facil.litar la informació ade-
quada i la corresponent
gestió.
Es pagès és un
 ciutadà
- tom un altre. Massa preo-
cupaT en la seva tasca diá-
ria per haver d'informar-se
per si vol. Es desde els pro-
pis Ajuntaments que s'ha
• de potenciar aquesta infor-
mació, si és necessari acu-
dint a la persona en con-
cret.
Sóller veu de cada dia la
seva agricultura infravolo-
rada. Un mercat mancat
d'infraestructura mínima,
tant de cara al productor
com al consumidor. S'ha
perdut totalment el signifi-
cat de la Fira, potenciant la
introducció de nous produc-
tes (no sols agrícoles), nova
maquinària, nous sistemes
d'explotació...
Desde a estona molts de
productes de Sóller se
venen a Palma per després
•amb les furgonetes dels bo-
tiquers tornar aquí. A més
de tot el que hem dit abans,
hauriem de millorar el nos-
- tre Mercat, facil.litant la
venda dels productes solle-
rics i sobretot potenciar la
creació de cooperatives de
productors (pagesos) i con-
sumidors (botiquers) que
estan donant una imatge
massa pobra i ridícula, pa-
• gant el transport dos pies o
• la compra en una cooperati-
va sollerica, que de segur
hauria de aumentar els be-
neficis de tots: productors i
consumidors.
Trempo per Pere Vicens En Soler puja 
S'anomenament d'En
Miguel Soler com asses-
sor de sa Conselleria
d'Agricultura i Pesca
será positiu per sa Serra





tracta d'un polític expe-
rimentat que coneix de
prop sa problemática
que se h ha encarragat
resoldre o millorar. Es
important valorar que,
al contrari d'altres in-
drets, a ses finques so-
lleriques segueix ha-
vent-hi auténtica agri-
cultura que aporta im-
portants ingressos. Mal-
grat ses explotacions
agràries no sien gaire
rentables per es pagesos
suposen un oxígen consi-
derable pes conjunt s'e-
conomia local, totes ses
garroves, oli, cítrics i al-
tres fruites que surten
són doblers que entren.
En Soler coneix tota sa




Ses seves activitats com
empressari de trans-
ports i materials de
construcció no són més
que un aval per a ell,
donat _que ha demostrat
haver sabut montar una
de ses empreses més
lides i organitzades de
sayal!.
* * *
Ara veurem com va es
TORÇA-BRAÇOS Soler-
Repic. Uns diuen que es
conseller d'agricultura
Pere Morey, amic perso-
nal d'En Toni Arbona,
ha anomenat assessor a
n'En Soler per tapar-li
sa boca i perquè així
deixi tranquil a n'es
batle. Altres consideren
que En Soler ha aug-
mentat de categoria i
sospiten que en el da-
vant ferá valer ses rela-
cions de Ciutat per des-
calificar definitivament
a N'Arbona i deixar-lo
aparcat.
Tal volta amb el
temps En Soler com as-
sessor doni una sustan-
ciosa subvenció a n'En
Repic per fer marxar Sa
Tafona i en contraparti-
da es batle doni una
bona dosi de protagonis-
me local a n'En Soler i
tot vagi una seda.
* * *
No és estrany que UM
guanyás ses eleccions.
Tenen imaginació i aquí
está es secret de sa vida.
Pensen que una vegada
es túnel estigués cons-
truit hi hauria control
urbanístic. Si no en hi
ha ara com en hi hauria
després quan ses inicia-
tives de construcció se-
rien molt més forts.
També pensen que se
podrien organitzar su-
bastes de peix perquè
vengues gent de Bunyo-
la, Santa Maria i Binis-
salem a participar-hi.
Senyors ja ha passat es
temps del Rei Pepeet
quan sa gent podia per-
dre es jornal per anar a
ca una tix a comprar pei-
xet amb una senalleta...
Per negar ses possi-
bles visites de mala gent
creuen que un túnel és
un lloc collonut per aga-
far lladrés i tota classe
de delincuent. Ja m'ima-
gin En JOAN VIVAS
amb un estol de munici-
pals aturant es cotxes
dins es túnel i compro-
vant si es seus ocupants
fan cara de bona gent o
si semblen haver apun-
yalat sa padrina. Hem
de reconèixer que si
aquest sistema funcio-
nas es túnel no hauria
estat pagat per netetjar
Mallorca de gent de
force i presó.
Es llàstima tudar




val massa doblers. I
tampoc el ferá cap em-
presa privada
 perquè es'
negocis són per guanyar
doblers i no financiar
obres faraòniques i apa-
gar sa set magnánima





ra que ningú li ha dema-
nat permís per montar
sa desastrosa FERRO-
CONSTRUCCIO de sa
no desitjada base des
Puig Major. No hi ha
dubte que ets ianquis
fan valer sa seva prepo-
tència imperial.
Recolzament
 de l'escrit «FigueS-
" d'un altre paner i Túnel»
El Comité Local del C.D.S. recolza totalment l'escrit pu-
blicat a aquest setmanari titolat «Figues d'un altre paner i
Túnel» signat per Miguel Nadal Palou.
Recordam que en línies generals a l'esmentat article es
deia «Sí al túnel, però sempre que abans s'hagi fet una re-
visió parcial del PGOU, un estudi d'impacte d'ambient per
tal de garantitzar la fesonomia de Sóller 1 , sobretot, per tal
d'evitar possibles especulacions».
De totes maneres el CDS matisarà
 la seva positura a
l'entrevista sobre les comunicacions que en properes set-
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Al amigo «trempo"» Pere Vicens
Flash del P.S .111.
Altra vegada el Coll
Después de dos lecturas
consecutivas en el Semana-
rio Sóller sobre una posible
crisis interna de unas per-
sonas de U.M. afines al Al-
calde Antonio Arbona, he
hecho un acto de contrición
antes de acudir a las letras
de una máquina de escribir
para contestar al amigo
«Pere Vicens».
Creo que he de tratar cor-
tesmente a nuestro amigo,
por lo tanto me remitiré a
las Fábulas de Esopo y así
desde estas hermosas na- .
rraciones pasaremos un
rato entretenido y nos apli-
caremos la lección.
EL TROMPETERO: Con-
cluida una batalla en que
nadie se daba cuartel,
clamo así un trompetero a
los vencedores: — Supongo,
valientes soldados, que no
os metereis conmigo. Yo ca-
rezco de armas y por consi-
guiente a nadie he podido
herir, ni menos matar. Soy,
pues, irresponsable y por
ello debeis respetar mi
vida.
— Muere, sin embargo,
pícaro perro —le contesta-
ron las tropas—. Es cierto
que tú no peleabas, pero
con tu marcial trompeta
enardecias el coraje de los
combatientes y eso es
mucho peor.
Aviso a los oradores que
dirigen proclamas al pueblo
y luego dicen que no han
peleado.
Envuelto un lobo en una
piel de oveja, pudo llegar a
un rebaño y devorar algu-
nos corderos. El pastor, que
lo advirtió, hizo un lazo con
el mayor disimulo y ahorcó
en un árbol a la nueva res
que se había unido a su re-
baño_ Unos amigos, al
pasar, viendo aquella ex-
traña ejecución, se sorpren-
dieron y le dijeron:
— ¿Así tratas a las ove-
jas, hermano? — Y el pastor
respondió, volviendo el ca-
dáver: — Así trato yo a los
lobos, aunque se vistan con
piel de oveja.
Sr. Vicens, creo que estas
dos fabulas son un espejo
de sus pretensiones.
Miguel Puig Pastor •
L'any passat lá carretera
del coll va quedar tancada a
causa d'un esllevissament
de terres just damunt el
Convent. Una obra que ha-
gués pogut estar llesta en
una setmana, va durar més
d'un mes. Hi havia un inte-
rés especial per part de
certs organismes públics en
crear un sentiment d'ailla-
ment entre els sollerics. Els
qui tenien interés en fo-
mentar aquesta psicosi
eren els mateixos que pre-
tenen dur endavant el
túnel; i així per exemple,
Manuel Perez diputat
d'UM, pogué dir al parla-
ment que el túnel era ne-
cessari per evitar quedar
aïllats de la resta de Villa,
com ocorregue l'any passat.
Pura demagogia!.
Ara tornam estar igual. A
causa de les darreres plu--
jes, hi torna haver un enlle-
vissament en el mateix in-
dret, encara que menys im-
portant. Fa una setmana
que hi és, i no han fet altra
cosa que posar senyals de
transit. Tal vegada esperen
que es fasi gros i hagin de
tornar tancar la carretera.
Tornen preparar el terreny
per crear novament aquella
sensació d'aillament que els
sollerics encara recorden.
La qüestió del túnel encara




La causa de l'aillament
no es la manca de túnel,
sino la manca de carreteres
en bones condicions, nosal-
,Ires som conscients d'a-
quest aillament, i no estam
disposats a aceptar-lo. Per
tant, aquesta setmana hem
solicitat de la batlia l'acele-
ració del projecte de refor-
ma de la carretera Sóller-
Deià amb l'única condició
que sigui el més respectuos
posible amb el seu carácter
eminentment turístic, amb
l'entorn i el paisatge. Es im-
prescindible millorà les ca-
rreteres d'accés a la nostra
ciutat.
MERCAT
De aquí a coranta dies
s'acabarà s'any, dintre d'a-
quest termini de temps
s'han de subastar es trasts
des nostre mercat munici-
pal.
Queden corant dies i amb
aquest espai de temps s'ha
de fer sa reforma des mer-
cat que sa majoria munici-
pal prometé repetides vega-
des a sa seva campanya
electoral. S'única reforma
que s'ha duit a terme es sa
subasta de sa xerxa de
baixa tensió electrica que
encara no s'ha executada.
Els propietaris dels trasts
se senten legitimament en-
- ganats perque no s'ha duit
a terme cap millora. El
tenen clar es qui comanden.
El tenen tant clar que en-
cara avui no s'ha fitxat dia
per sa subasta, però no
paseu pena hi ha temps de
sobra!.
Des de 1 óptica del C.D.S.;'
-
Sóller a les fosques
Tornam a insistir sobre la deficiéncia de l'enllumenat
públic. Mentre certs indrets de la Vall - Carrers Nou,
Cetre, Gran Via i Port - gaudeixen d'una gran enllumená-
ria, la resta del poble está gairebé a les fosques.
Insistim que no és un problema d'instal.lacions noves,
sinó tal volta és un petit problema de bombetes fuses o fa-
nals espenyats que amb un simple canvi tornarien la llum
a molts d'indrets obscurs; i tira a tira se podria seguir o ini-
ciar la renovació de l'enllumenat.
-
Sobre la votació del projecte de l'habilitació
de l'edifici de les Escolápies
Volem puntualitzar que el C.D.S. va votar afirmativa-
ment el projecte d'habilitació de la primera planta de les
Escolápies per a acollir tots els
 moviments culturals de Só-
ller, perqué
 vàrem creure que era una necessitat per al
poble i per a les entitats ja establertes 1, sobretot,
 perquè
vàrem
 prescindir de fixar-nos en detalls marginals de pro-
cediment i de presentació.
No ens vàrem abstendre perquè creim que quan es juga
amb uns diners que no són propis, el millor de tot és afavo-
rir un máxim de gent. I
 això sols podíem aconseguir-ho vo-
tant favorablement i per majoria.
L'Ajuntament informa
Es va mantenir una entrevista amb el Conseller
D'Obres Publiques i Urbanisme D. Jeroni Sainz,
per tenir un contacte constant sobre el tema túnel.
Dit projecte, será enviat al Parlament Balear lo
mes aviat possible, igualment es va tractar el tema
de la nova Depuradora del Port de Sóller, la cual
está nomes pendent de la adjudicació del obre per
la propia Conselleria.
Igualment es varen mantenir unas entrevistas
amb al Director General d'Industria, sobre la pos-
sible solució de definitiva del nou abocador de fens,
el cual sería traslladad fora de Sóller.
Sa contratat amb un conveni amb el CIM, els
serveis de un Assistent Social, que está a dispossició
de tot el poble de Sóller.
S'han sollicitat dintra del Pla d'Inversións Cul-
turals entre l'Estat Central, el CIM i l'Ajuntament
de Sóller, dues obres, que son: el Museu Balear de
Ciencias Naturals, per un valor d'obra de
9.463.926 ptas. i per el Centre Cultural Municipal,
obres per valor de 6.141.366 ptas.
Amb referencia de dotar a la Biblioteca Munici-
pal dels archius i publicacions del Setmanari Só-
ller, aquest Ajuntament ya fa mesos inicia les ges-
tions pertinents, tant de paraula com per escrit
amb la familia Marqués, amb la finalitat de conse-
guir aquest importantissim legat per el poble de Só-
S'está duguent a terme una nova reestructuració
de la Escola de Margers de Mallorca amb la finali-
tat de potenciá i preparar el proxim curs 88.
SUB VENCIONS:
 S'han
 aprovades las siguents
subvencións.
Comissió per la restauració de L'Orgue.
300.000,-- ptas.
Club Aeromodelisme Sóller. 50.000,-- ptas.
Colegio Sagrados Corazones (Reparación pis-
tas). 50.000,-- ptas.
Juventud Mariana, 85.000,-- ptas.
Club Fútbol San Pedro (Mantenimiento campo y
pistas) labor conserje. 100.000,-- ptas.
Alevín e Infantil Sagrados Corazones, 75.000,--
ptas.
Club Petanca Sóller, 50.000,-- ptas.
Club Petanca Unión Sóller, 50.000,-- ptas.
Sóller a 20 de noviembre del 87
EL ALCALDE,
Les plujes poden dur unaltre aïllament
Torna el perill de despreniments
a la carretera del Coll
M. V.
Una vegada més, el mal
estat de nombrosos mar-
ges de la carretera del
Coll pot suposar que Só-
ller quedi allat aquest hi-
vern. Mentres Obres Pú-
bliques lo únic que ra és
senyalitzar les zones on
és possible que tenguin
lloc els depreniments, lo
cert és que els marges
están en molt mal estat a
alguns punts i els crulls
son visibles als murs de la
carretera.
Tothom recorda molt bé
la mala situació en que
restá. Sóller durant l'hi-
vern passat degut als des-
prenimepts a la zona del
Pujol de'n Banya, just a
l'entrada de la ciutat. En
aquella ocasió, Obres Pú-
bliques va necessità nom-
broses setmanes per a
poder restablir la circula-
ció. Precisament a aquest
mateix i empinat lloc és a
on es pot produir un nou
despreniment o, al




segueix congelat el projec-
te de la carretera de Deià
ningú té notícies de
quan poden començar les
obres. Així les coses, i a la
vegada que Obres Públi-
ques no sembla Preocu-
par-se massa per millorar
els accessos del Coll, la
preocupació a Sóller és
molt important davant la
perspectiva, que ningú
desitja, de que els despre-
niments dificultin unaltre
vegada el normal desen-
volupament de Sóller
aquest hivern.
No cal oblidar el males-
tar existent a la Conselle-
ria d'Obres Públiques,
donat que els seus má-
xims representants son
obertament partidaris de
la construcció del túnel.
Lo segur, però, és que si
es produis l'aillament tor-
narien traballar de ferm
per a restablir la situació
com ja ho feren el passat
hivern. Mes no cal oblidar
que un nou procés
ment també afavoriria les
seves teories en el sentit
de que el,túnel es de gran
importància per a Sóller.




LA MAS AMPLIA GAMA DE JUGUETES
EN SOLLER
DIRECTOS DE FABRICA
Y A PRECIOS INCREIBLES
COCHECITOS MUÑECAS
Desde









MOTO. JEEP 11 COCHE
Xavier Carbonen, un concertista necesitado de ayuda para que su trabajo pueda ser ad- -
mirado más a menudo en Sóller.
Excelente concierto de Xavier




Y PAGUE AL RECIBIR SUS JUGUETES
EN DICIEMBRE
M. V.
El pasado • sábado, en
Sant- Bartomeu, tuvo lugar
un extraordinario concierto
de órgano interpretado por
el profesor Xavier .Carbone-
11. La lástima es que si se
apoyase economicamente a
Carbonell podría celebrar
muchos más conciertos en
Sóller.
Carbonell, con un amplio
repertorio de piezas clási-
cas encandiló a la nutrida
concurrencia. El artista
dará hoy un concierto en
Sitges (Barcelona), dentro
del variado programa de
compromisos que tiene con-
traídos. Sin embargo, el ar-
tista se siente un tanto de-
cepcionado porque en Só-
ller, que tiene un gran po-
tencial en cuanto a aluM-
nos, no encuentra la ayuda
necesaria.
VENTA POR ENCARGO
VISITE NUESTRA EXPOSI j.:10N





El nou sergent de la Poli-
cia Municipal, Miguel
Quetglas, está entrant amb
bon peu a Sóller. Mai, fins
ara, les escoles solleriques
havien estat protegidos a
l'hora de la sortida. Mai,
fins ara, s'havia «aclarit»
tant el tránsit a la Plaça de
la Constitució i als seus vol-
tants. En aquest cas, els
municipals han agafat la
plagueta de les multes. No
hi havia altre manera. El
resultat és que la Plaça está
perdent aquella trista sen-
sació de que semblava més
un parking que un lloc de
passeigi tranquilitat.
L'iniciativa d'en Quetglas
de posar vigiláncia a la la
Bailada a Plaça
Demà diumenge, en
motiu de la festividad de
Santa Cecilia, Aires Solle-
rics
 farà una ballada popu-
lar a la Plaça de la Consti-
tució de Sóller sumant-se
d'aquesta manera a la cele-
bració que dediquen els mú-




les 12 del migdia, i convi-
dam a tota la gent que ten-
gui ganes de pegar quatre
sortida de les escoles, sobre
tot a les hores punta, ha
estat molt ben rebuda pels
pares i pels propis estu-
diants. La situació era més
que dolenta als col.legis
Sant Vicenç de Paul i Con-
vent, ja que ambdos tenen
l'accés pel conflictiu correr
Isabel II. Els cotxes, fins
ara, no circulaven amb
massa precaució per les
zones escolars. Però, a par-
tir de l'iniciativa municipal
cornença a ser diferent.
El propi sergent Quetglas
ens informà
 que, «si tot va
bé», quan arribi el
 pròxim




bots que venguin a la festa,
podeu estar segurs que és
una bona manera de fer
sarau, i donar una mica
d'ambent el damatí del diu-
menge, i al mateix temps
deixar sentir-se les nostres
músiques i cançons, junta-
ment amb els balls a la nos-
tra Plaga.
Estau convidats.
AIRES SOLLERICS  
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LA CHIMENEA ARMONICA QUE
PUEDE CALENTAR HASTA LA
HABITACION MAS FRIA. UN
DISEÑO SIMPLE E INDEPENDIENTE
DE LA EPOCA QUE VA BIEN CON
CUALQUIER ESTILO.
Pare Catany lb • Tel 63 16 76 • Sólier
Ferroviari, Sóller.
A— Ni a favor ni en contra.
B) Sols seria factible si es fes un port comercial.
C) Sa gent partirá a Palma a fer feina perquè ten-
drá mes oportunitats,ja que aquí no n'hi haurá.
D) Lliure, però sé que no ho será.
Vicens Terrassa
Glosador, Sóller.
A) En principi favorable.
B)Més rapidesa amb els desplaçaments.
C) Excés de població en cas de que no s'apliqui ri-
gurosament el Pla General d'Ordenació.
D) Lliure pels sollerics.
Enquesta: Joan Majo!.
El passat 5 de Novembre
tengue lloc pels carrers cèn-
trics de Ciutat, una mani-
festació, organitzadea pel
GOB i recolzada per quasi
tots els partits polítics, sin-
dicats i organitzacions ciu-
tadanes diverses, per a de-
manar que l'Arxipèleg de
Cabrera sia declarat Parc
Nacional Marítimo Tei-res-
tre.
Es de destacar la majori-
tària presencia de joves. Els
Sollerics presents fórem
uns quaranta, creim que
fou la manifestació amb
més presencia de gent del
nostre poble i el més signifi-
catiu és que anàvem tots
junts. Hem de lamentar la
quasi total absència dels
polítics locals, llevat d'una
mínima representació d'un
partit que en cap moment
s'integraren al grup. Acaba-
da la manifestació i a la ma-
teixa Plaça Major, feren un
rotle per cantar «Túnel No,
Basses Fora». La gent de
Ciutat comença a compren-
' dre la problemática que ens
pot causar el Túnel.
Per acabar la jornada un
jove estudiant que feia
«anys» ens convidà a tots a






pau i la no-violència
La conveniencia o no del túnel i el futur del turisme
Está clar i és ebidenty
que l'economía sollerica
gira majoritàriament en-
torn al turisme; es per això
que volem exposar el nostre
punt de vista sobre aquest
fenèmen: La conveniencia o
no del Túnel i el futur del
turisme a Sóller.
Es curiós que tots els ho-
telers de Mallorca recolzin
la idea del túnel i no deixa
d'esser més curiós encara,
que el nostre sector turís-
tic-hoteler també hi estigui
d'acord. Analitzem, així,
punt per punt tot l'entra-
mat del que és turisme:
1.- Pels hotelers de fora
Sóller i agencies de viatge,
és clar que els interessa el
túnel, ja que amb ell les ex-
cursions els hi serán més
rentables. La Nostra Vall
és un bon atractiu «de mo-
ment» i té el seu. encant.
També així sería més facil
fer la volta Sóller-Port de
Sóller-La	 Calobra-Lluc,
etc... i qui sap si tal volta,
fins i tot, prescindint del
tren.
2.- Hotelers sollerics:
Heu pensat que l'afluència
de gent sería desmesurada i
que el nostre Port no ho po-
dría assolir? No li ve just
així? O es qué hi ha altres
interessos econòmics?...
3.- No us pareix que sería
bo estudiar-se una altra al-
ternativa i fer que el turis-
me que ens visita sigui de
més bona qualitat? Es que
fent el túnel es la millor
manera i més rápida de
guanyar dobblers? Quin
Port trobaran les futures
generacions? Perqué no dei-
xatn la muntanya talment
com está amb un sol forat
(el del tren) i ens dedicam a
intentar acondicionar mi-
llor la carretera del Coll?
Els turistes ja en tenen de
túnels més llargs i més
grossos i més de tot, el que
ells cerquen son sensacions
noves.
No •val més la pena de
pujar el Coll, o arribant
Sóller i la seva Vall, és un
paissatge i natura excepcio-
nal que s'ha d'aprofitar ra-
cionalment. No hem de des-
truir la possibilitat d'im-
plantació d'un turisme con-
trolat, d'un turisme de qua-
litat, al que se li oferiría la
possibilitat de disfrutar del
futur Parc Natural de la
Serra de Tramuntana des
del seu interior. Els avan-
tatges econòmics- son evi-
dents: Desaparició de la es-
tacionalitat i prespectivas
de Ilarga duració» (1).
Pensem-ho bé abans de
donar més passes a favor
del túnel, no fos cosa quie el
preu que ens costi a tots no
sigui tan car que després no
el poguem pagar. En tenir
el ciment escampat llavors
ja no el podrem llevar.
De totes maneres, espe-
ram que sigui el poble de
Sóller que mitjançant una
consulta popular, «Referen-
dum», es pronuncii amb
consciencia i faci oscilar la
babilla cap allá on trobi
millor.
Volem referéndum. 
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amb el tren devers el Pujol
d'en Banya, veure al fons la .
nostra Vall? No pensau que
sería absurd atravessar la
muntanya i trobarse de cop
dins la Vila, sense haver
gaudit del paissatge encisa-
dor de la nostra comarca?
«Si al una. cosa pot oferir
COL.LECTIU ANTI-
TUNEL
Nota (1): Alegació d'opo-
sició del GO-B a la aprovació
de l'avantprojecte del túnel
- 17-3-82. Llorenç Pol, secre-
tari del GOB.
El túnel... cosa nostra
A) Está a favor o en contra de la construcció del
túnel?
B) Si el túnel es fa... quina seria la máxima avan-
tatge?
C)I el major inconvenient?
D) En el cas de fer-se... túnel de peatge o lliure?
M no quiere túnel
y exige el referéndum
Según los nacionalistas no habrá beneficios para la ciudad
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María Vázquez	 EL PSM es la °formación política que más
Reunida buena. parte . firmemente se opone a la construcción del
túnel. Actualmente, esta formación se muestra
firmemente partidaria de que se convoque un
referéndum para saber cual es la voluntad
mayoritaria de los sollerics. A su vez, asegu-
ran que el túnel no traerá ninguna ventaja
económica al Valle «y sí muchos aspectos cla-
ramente negativos».
de la plana mayor nacio-
nalista en su local de la
calle Luna, respondieron
abiertamente y en con-
junto a las preguntas for-
muladas por este Sema-
nario.
—¿Cómo analiza políti-




Queremos que la gente
comprenda que no se
construirá sólo un túnel
de salida, sino también de
entrada. Se trata, por
tanto, de hacer un balan-
ce y saber si pesa más la
salida o la entrada. Pen-
samos que el túnel conlle-
vará la suspensión de una
serie de servicios. Por
poner un ejemplo, ahí
está el caso del Juzgado,
que en estos momentos no
está relacionado con el
túnel, pero que de hecho
es un servicio que se ha
mantenido 'hasta el mo-
mento. Lo que puede
pasar es que desde el pri-
mer momento es que
entre en funcionamiento
el túnel se considere que
su ubicación en Sóller ya
no es necesaria. En este
sentido, y a partir de los
nuevos esquemas, será
más fácil que los sollerics-
se trasladen a Palma al
hospital o al instituto que
no hacer un hospital y un
instituto en Sóller.
—¿Qué otros inconve-
nientes ve el PSM?
—Se puede extender a
temas como el de las
aguas potables. Es sabido
que en Ciutat falta agua y
que algunos proyectos
consisten en llevarse el
agua de Sóller hacia
Palma. Indudablemente,
no se llevarían el agua en
invierno, como dicen, sino
en verano, que es cuando
hace falta aquí. Que pien-
sen los propietarios de
pozos de Sóller que la
nueva Ley de Aguas esta-
blece que el consumo de
agua potable está por en-
cima del agrícola. Los que
crean que si ellos no quie-
ren no se llevaran el agua
se equivocan. Por otra
parte, nosotros no cree-
mos que se produzcan in-
crementos de la población
a causa del túnel. Habrá
una leve subida propor-
cional, pero no superará
las 150 personas al ario .
La explicación es muy
sencilla: el túnel será de
peaje y, por tanto, resul-
tará muy caro vivir en Só-
ller y 'trabajar en Palma.
Por otra parte, a la gente
del Plá le resultará duro
resiátir el clima solleric.
—Entonces, ¿cómo ac-
tuarán los foráneos?
—Lo que hará la gente
de Palma será construirse
una segunda residencia.
Ello supondrá una pérdi-
da de la calidad del servi-
cio, sobre todo en lo que se
refiere a basuras y polu-
ción de las aguas del Port
en la época en que hay
una mayor demanda. Du-
rante el verano, la pobla-
—¿Qué piensan de la
realización del estudio
socio-económico?
—Estamos a favor de
este estudio. Desearíamos
que no estuviese hecho
por políticos, sino por res-
ponsables de la Universi-
tat Balear, que para eso
la tenemos. No obstante,
tenemos nuestras dudas
respecto al progreso in-
dustrial. Ahí está el
Ayuntamiento, que ha
sido incapaz de poner en
marcha el polígono indus-
trial que prevé el Plan de
Ordenación desde 1980.
Han tenido siete arios
para ponerlo en marcha.
Por tanto, de momento no
hay una infraestructura
adecuada para la creación
de industrias y es absur-
do pensar que por hacer
un túnel se crearán in-
dustrias.
—¿Y en cuanto al turis-
mo?
—Está saturado. No
hay más posibilidades de
crear nuevas plazas hote-
leras. Lo que sí tendría
que procurarse es que el
turismo de Sóller fuese de-
más calidad. Por lo tanto,
lo único que nos queda es
la construcción, ya que la
agricultura seguirá igual
o irá a menos. Pero hay
que pensar que la cons-
trucción sólo dará benefi-
cios durante unos pocos
arios, después se acabará
cuando ya se hayan hecho
las casas. Así las cosas,
nosotros no vemos el im-





—Lo único que puede
solucionar la problemáti-
ca sanitaria del Valle es
un hospital. Y no creemos
que el túnel beneficie esta
necesaria obra.. Seguire-
mos teniendo pozos ne-
gros; seguiremos tenien-
do comercios que no tie-
nen las cosas en condicio-
nes; la oferta será igual
de cara. El único beneficio
del túnel sería que acorta-
ría la distancia en quince
minutos. Nada más.
—¿De qué forma anali-
za el PSM la problemática
de la inseguridad ciuda-
dana?
•
—Ese sí que es un tema
preocupante. Si bien es
cierto que es más fácil
controlar el túnel que las
carreteras actuales, hay
que tener en cuenta que
serán cuatro carreteras
de acceso.




Segueix la foscor del túnel
Benvolguts senyors d'U-
nió Mallorquina, ens sem-
blen molt respectables les
vostres raons (que exposà-
reu a l'entrevista publicada
la setmana passada pel «Sé-
Iler») per a la construcció
del Túnel. Però el que es
veu de cada vegada amb
més claredat és l'empitjora-
ment dels serveis socials,
que durà dit Túnel. El vos-
tre parta (com la resta dels
partits locals) sempre ha
estat d'acord que Sóller-
tinga un Centre Sanitari,
equipat així com cal í no un
simple edifici unificador de
despatxos de consulta; ara
ens deis que amb el Túnel
estarem vint minuts per
anar a les clíniques de Ciu-
tat (a Son Dureta serien
més de vint minuts), vostès
saben prou bé, que la major
aspiració dels sollerics és
emprar sols cinc minuts i
disposar d'un Centre Sani-
tari tal com tots els polítics
ens heu promès tantes ve-
gades.
Amb el Túnel, Sóller dei-
xarà d'ésser «un cas espe-
cial» com deia fa poques set-
manes el nostre batle per
impedir el tancament els
hiverns del Parc de Bom-
bers.
Segons el col.laborador
del «Sóller» en Vicenç
Pérez, el Jutjat está a punt
de desaparèixer. Amb el
Túnel, així com veticina en
Vicenç serem ciutadans de
segona, per qualsevol qües-
tió burocrática ens haurem
de desplaçar 30 km. (amb el
Túnel 5 ò 6 menys) fer coa i
tornar demà...
Fa uns mesos publicàrem
un anide titulat «El Túnel
és fosc».- El seguim veient
fose, foscor en tot el relacio-
nat amb ell, polítics fent
campanya per una cons-
trucció d'una empresa pri-
vada, no és diu on estará el
Túnel (a un costat del des
Tren, a mitjana altura á
qüasi a dalt) el que sí és-
clar, és que será de peatge,
també és cert que de cada
vegada hi ha més sollerics
(majoritàriament joves) que,:
es comprometen a no pagar
peatge i seguir emprant el
«Con». •
També deis que conside-
rau innecessari la celebra-
ció d'un Referéndum per l'e-
xisténcia de 6.000 firmes a
favor del Túnel, no volem
dubtar de l'honorabilitat
dels promotors de la dita re-
collida de firmes, però
tenim seriosos dubtes:
— El que durant la cam-
panya de recollida sistemà-
ticament el nombre de fir-
mes pujas en qüantitat de
1.000 cada setmana.
— Segons el cens electo-
ral de les eleccions del pas-
sat Juny, som 7365 elec-
tors, el total de votants
foren 5.394, els nombres no
quadren quan hi ha molta
gent que ncrha firmat.
Per tot això no creim sia
tan absurda la celebració
del Referéndum. I per el
que té de participatiu, de
democràtic i perquè és un
tema de tanta trascendén-
cia que ens canviarà radi-
calment el nostre medi i la
forma de viure.
Voldríem Referéndum
per intentar posar llum a
totes aqueixes i altres fos-
cors._
Co.lectiu per la
pau i la no-violència
COOPERATIVA
AGRICOLA
Se convoca a todos los socios de la Cooperativa
Agrícola San Bartolomé de Sóller, a la Junta Ge-
neral Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo
día 4 de diciembre, a las 19 horas en 1a convoca-
toria y a las 19'30 horas en 2a convocatoria, en el
salón de actos de la Caja de Pensiones. Con el si-
guiente orden del día:
1°.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. -
2°.- Informar sobre gestión puesta en marcha
construcción nave.
3°.- Conveniencia de efectuar declaración de cultivo
olivar.
4°. - Posible adquisición de un camión para la próxima
temporada.
50.- Ruegos y preguntas.
Sóller, 5 noviembre de 1987
El Presidente: Juan Vives Colom
ESPORTS SABADO, 21 DE NOVIEMBRE DE 19$7
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Realment curiosa la jornada darrera. Els tres lí-
ders (que ara son ja quatre), empataren a dins ca-
seva contra tot pronóstic. Ni Eivissa, ni Sóller, ni
Ferreríes, passáren del empat. Aixó vol dir que tot
segueix igual. El Santa .Ponça, confirmant els seus
progressos, venlé. al perillós Alaior per un clar 2-0, i
el que va dona una altre passa va ser el Sta. Eulàlia
que guanyà en el darrer minut, amb un gol de Sisa-
mén al Manacor. El Sóller va acumular mérits més
que suficients per batre un Santanyí que dugué el
sant de cara, i sobre tot, que va comptar amb un
Martínez sota els pals, convertit en
 autèntic mons-
tre, aturant inclús un penal a un home habitual-
ment infalible com és Andreu López. Demá, despla-
çament a les Pitiüses, amb un objectiu clar: recupe-
rar el punt positiu perdut davant el
 malèfic Santan-
yí. Probablement tornin al titular Serrano i Bes-
tard,
4ESTAUTRA NT,:7,...•
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COMUNICA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN
GENERAL QUE PERMANECERA ABIERTO
TODOS LOS FINES DE SEMANA CON
NUESTRAS ESPECIALIDADES DE PIZZAS,
MARISCOS, CARNE ASADA CON FUEGO DE
LEÑA.
PARA BODAS, COMUNIONES Y BANQUETES
RESERVAS AL TEL: 633846.
El partit hagués pogut quedar encarrilat ja a la primera part, pero, Andreu López no El porter Martínez, fou la figura. Per alt, per baix, per un costat i per l'altre, ho aturá
va poder convertir el penal. Es el primer que recordem, que falla. (G. Deyá). 	 tot. (G. Deyá).
1-1. La bèstia, bramará un any més...
Per TONI OLIVER	
Tots els gallets, férenDe pilotes, I.altres herbes,
els ous en terra_!
No volem restar mérits a
un Santanyí ordenat, mag-
nífica/ment situat, i que va
causar una bona impresió,
pero amics, .crec que d'a-
questa, poden aixicar-li un
monument a la playa de
Santanyí al porter Martí-
nez. Absolutament magis-
tral. Ja en el primers mi-
nuts de joc, va aturar dues
pilotes enverinades a rema-
te d'Alfons i Bibiloni. Poc
després, en el 24, penal per
caiguda de López a l'área
visitant. El propi Andreu
tirá, si voleu no molt fort,
pero sí al angle, i com no, el
genial Martínez, que rebut-
jà a córner. El partit en cir-
cunstáncies normals, podía
haver estat encarrilat, pero




Lo que no sembla gens
just, és que mentre el San-
tanyí tan sols va xutar un
cop a porta (el gol), el Sóller
va gaudir de mitja dotzena
d'ocasions d'or, endemés
del penal no convertit. La
molts de pies, traidora ba-
lança de la justicia, jugá
una mala passada a un Só-
ller que en el segón temps,
fabricà les suficients situa-
cions ofensives, per impo-
sar-se clarament. Els gols
d'Alfons i de Prohens, acon-
seguits als minuts 53 i 59,
deixáren el resultat en el
de fi nitiu empat a ú. I no és
que el Sóller no pitjás i de
valent . especialment en el
darrer quart d'hora. Dués
pilotes de gol, una de López
treta fantásticament per
Martínez, just al escaire, i
la darrera al últim minut,
quan el remat de Bibiloni,
va superar per fi al inspirat
Martínez, pero quan ja es
catava el gol de la
 victòria,
el defensor Adrover, sota
els pals, allunyava in-
extremis la pilota.
Lo dit amics, quan la pilo-
ta no vol entrar.., ja n'hi





Just acabat el partit de .
diumenge, Valentín Céspe- -
des, declarava en directe
per la ràdio, que si diumen-
ge a Eivissa t,eníen un árbi-
tre valent, tenían moltes
possibilitats de puntuar..
En aquest aspecte, hi ha
hagut en principi, toquem
fusta, sort. Martín Franco
es un home valent a les can-
xes, i no es sol casar amb
ningú. Pita el, que veu, i no
es deixa impresionar pels
ambients. El probleme es
que a la Tila germana no hi
ha cap altre partit de Divi-
sio Nacional, per lo que es
probable que al ambient
propi del Hospi, se l'hi afe-
geixin els seguidors del S.E.
Eivissa i del Sta. Eulàlia,
rivals directes del equip se-
llerie a la part alta.
Segura reaparició
de Serrano
La gent de Can Maiol, co-
mentava que diumenge el
Sóller va notar erm
 l'absèn-
cia
 de Quico Serrano sobre
el camp. Bé, cumplit el par, '
tit de sanció per acumulació
de targetes,
 e notable mig-
campiste, de bell nou sorti-
rá -amb el onze inicial. ha,
possibilitats també de que
Miguel Bestard actui, enca-
ra que aquesta darrera pos-
sibilitat és més difícil
-, ten-
guent en compte que—el
magnífic central, després
de les dues setmanes de
baixa, encara va una mica
curt de preparació, i aixó ho
té ben clar Frontera, sia qui
sia el jugador afectat.
No hi ha dubte de que
després del clar triomf del
Hospitalet a Andratx per O-
3, en principi el partit se
presenta molt interessant.
El Sóller
 te. clares possibili-
tats, pero caldrá tenir amb
compte a un recuperat
Hospi, que voldrá confir-
mar davant la seva parró-
quia, que la seva recupera-




Se comunica a los Socios de la Cooperativa y a los
Agricultores en general que estén interesados en hacer
la Declaración de cultivo de Olivar para recibir la
Subvención del Aceite, de la campaña 87-88, el plazo
finaliza el 30-11-87.
















UNZA 12 7 3 2	 20 6 17 5
-2. SOLLER 12 7 3 217 7 17 5
3. FERRERIAS 12 6 5 1	 15 7 17 5
4. SANTA PONSA 12 7 3 2	 21 19 17 5
5. SANTA EULALIA 12 6 3 3	 18 11 15 3
MANACOR 12 4 6 2	 19 14 14 2
7. ALCUDIA 12 4 6 2	 13 11 14 2
L SANTAÑY .	 12 3 7 2	 14 15 13 I
9. CAL VIA 	- 12 4 4 4	 14 12 12 0
10. MALLORCA 12 5 1 22 14 11 .1
11. ALAYOR 12 4 3 5	 15 12 11 -1
12. PORTMANY 12 3 5 4	 15 15 11 -1
13. MURENSE 4 3 5	 18 18 11 -1
LLOSETF.NSE 12 4 3 5	 14 15 11 -1
15. ISLEÑO 12 4 3 5	12.16 11 -1
16. ESCOLAR' 12 4. 2 - 6 15 24 10 -2
17. ALARO 12 5 0 7	 13 22 10 -2
18. HOSPITALET LL 12 2 3 7	16-23. 7 -5
19. ANQRAITX 12 3 1 8	 10 24 . 7 -5
20. CADE-PAGUERA 12 1 2 9	 7 23 4 -8
F-----Segunda Regional 






ROTLET-PORT DE SOLLER 	
ALTURA.BARRACAR- 	 2-1
	
C'AS CONCOS-CONSELL-.......   0-0
1.S ENCELLES	 10 7 1 2 25	 15 5
2.STA.EUGENIA	 10 7 1 2. 28 15 15 5
3. COLLERENSE	 19 7 0 3 29 11 14 4
4.CONSELL	 le 6 2 2 26 13 14 4
5.ALTURA	 10 5 3 2 13 8 13 3
6.SINEU	 10 5 2 3 14 14 12 2
7. PORT DE SOLLER 10 5 1 4 19- 16 11 1
8. CAMPANgI'	 10 4 3 3 14 15 11, 1
9. PLADENAT8A
	 9 4 3 2 le '12 11 " 1
10.C'AS CONCOS ^ le 3 4 3 16 14 10 0
11.PORRERES AT	 II 3 3 4 13 15 9 -1
12.AT.PUIGPUNVENT 10 3 3 4 9 15 9 -1
13.BARRACAR
	 10 3 2 5 14 16	 -2
14.S'HORTA	 le 2 3 5-14 19 7 -3
15.SON COTONERET 10. 2 2 6 10 21 6 -4
16.ROTLET	 10 1 3 6 10 17 $ -5
17.VALLDEMOSA	 10 f 3 6 8 21. 5 -5




CALLE LUNA,11 SOLLER	 TFNO. 63.09.05
OFRECE A SUS CLIENTEs,Y PUBLICO EN GENERAL,
REVISIONES GRATUITAS Asi COMO CONTROLES DE VISION PERIODICOS,
REALIZADOS CON LOS MAS MODERNOS APARATOS EN OPTOMETRIA.
EN GAPAS,LAS FRIMERAs MARCAS
Y LOS MODELOS QUE MAS LE FAVCRECEN,
PODRA ENCONTRARLOS EN
OIPTICA SOLIERENSE
SIEMPRE A SU SERVICIO I
	 SABADO, 21 DE NOVIEMBRE DE 1987  ESPORTS                    
La tercera a ull d'ocell
Per A. RuLlán
Ara ja son quatre
Una jornada que s'ha destacat per la quantitat de
punts que han sumat els equips que jugaren a fora
casa Escolar-Alcudia (0-2), Ferreries-Llosetense (O-
O); Murenc-Portmany (0-1), Andratx-Hospitalet (0-
3), Sóller-Santanyi (1-1); Eivissa-Isleño (0-0) i Ma-
llorca-Alaró (1-2). Entre ella cap re menció als em-
pats aconseguits a casa seva pels tres primers classi-
ficats, que ja s'han vist agafats pel Santa Ponga. Així
idó tenim encapssatant la classificació empatats a
punts els Eivissa, Sóller, Ferreries i Santa Ponga.
Per la cua tot igual, el darrer el Cade en només qua-
tre punts. L'equip menys golejat es el Eivissa (6). El
que ha marcat més gols el Mallorca At (22). Al qui ni
han et més Andratx i Escolar (24). Els máxims gole-
jadors del Sóller son: Alfons (7) Lopez i Bibiloni (2).
Per a la propera jornada veim com a partits més in-
teressants els que jugarán: Alcudia-Ferreries; Llose-




Rotlet 1 - Port de Sóller 1 Futbol d'Empreses
Penya Barcelonista 1
Es Corn Aereo Club 1
Pésimo partido el jugado
por los seniors, fallando ca-
nastas fáciles, jugando sin
concentración deendiendo
mal es muy difícil ganar y si
a todo ello añadimos el de-
Una pena que las chicas
del Mariana no fueran ca-
paces de ganar este partido
en pocas ocasiones lo ten-
BRISAS 49 J.
MARIANA 39
Jugaron un buen partido
las cadetes a pesar de salir
derrotadas, en todo mo-
mento pusieron las cosas
difíciles a las de Santany
que son las líderes de su
grupo, se nota día a día un
cierto progreso en las juga-
doras que pronto dará su
fruto al conseguir victorias.
sastroso arbitraje del Sr.
Mohamed queda todo expli-
cado. Jugaron: Ramon 6,
Ruiz, Coll 2, Galindo 2, Ca-
ñellas 6, Mir, Reynes 4, Bo-
rras 11, Bernat 2.
drán tan _propicio como en
esta; en el segundo tiempo
es imposible fallar más de
lo que fallaron ellas.
PARTIDOS PARA
HOY SABADO
A las 12'30 J. MARIANA
- ESPAÑOL (Mini Basket).
A las 17'-- J. MARIANA -
STA. MONICA (Cadete Fe-
menino).
A las 18'30 J. MARIANA







Xumet; Galindo i Atienza.
COL.LEGIAT: Sr. D. Ma-
nuel Rodríguez. No va tenir
gaires problemes, encara
que va tolerar el joc «subte-
rráni» dels locals. Ensenyá
tarjetes grogues a Hidalgo i
a Amoraga del Rotlet, enca-
ra que se'n mereixien algu-
nes més per cap del Port de
Sóller.
GOLS: Minut 32 de la se-
gona part. Perelló a treta
d'una falta.
Minut 37. Galindo empa-
ta aprofitant una série de
rebots.
COMENTARI: Amb au-
séricies tan importants com
Aguilar, Freixas, Adrover i
Fabiá. el Port de Sóller con-
tinúa en el tren capdavan-
ter a l'empatar a un al camp
del semi-cuer Rotlet. El re-
sultat el podem considerar
de just vistes les oportuni-
tats d'ambdós conjunts,
DEMA, PORT DE SOLLER
- ALTURA
Segueix, el C.P. Sóller de
Preferent, guanyant i con-
vincent, amb resultats ro-
tunts i clars. A n'aquesta
ocasió li ha tocat perdre al
C.P. Inca (14-2). Recordem
que aquest equip es l'únic
que en la actual temporada
de lliga ha pogut guanyar
als sollerics, lógicament va
esser a l'encontre jugat a
Inca la primera volta.
El C.P. Unió de Sóller de
Primera, va perdre la agran
oportunitat de posar-se da-
vant de la classificació.
L'empat aconseguit a casa,
enfront del líder Son Ame-
tller el relegà al tercer lloc a
un punt dels dos primers
que son: Son Ametller i
Llama.
A segona categoria el
partits importants del cam-
pionat. L'Altura de Lloseta
ve a Sóller amb dos punts
més que el Port de Sóller.
Dos punts que poden ser
anulats si l'equip de'n
Juanmi assoleix la victoria.
D'altra banda perdre
aquest partit pot suposar el
distanciament del cap de la
classificació. Un eet molt a
tenir en compte és que, a
l'Altura tan sol li han fet
vuit gols en els deu partits
ja disputats, mentre que en
el Port de Sóller li han Jet el
doble. Eh el cas contrari
l'Altura ha conseguit tretze
gols mentre que el seu rival
• n'ha marcat dinou. Tots dos
n'han guanyat cinc, l'Altura
na empatat tres per un en
el Port de Sóller. Molt
depen del partit 'de demà
que, de guanyar-lo es pot
colocar cinqué perque és
poc probable que el Sineu
guanyi al Coll de'n Rebas-
sa. El partit al camp Infan-
te Lois del Port a partir de
les deu i. mitja del matí. Es-
peram una gran asistencia.
C.P. Sóller, que no li aflui-
xa, sumà dos importants
punts a les pistes del Dep.
Central (6-10) i manten in-
tegres les posibilitats de
acabar primer del seu grup,
només falta una petita tre-
valada del seu máxim rival,
el Lidia que va lider i en
tots els partits jugats,
guanyats. _
El C.P. Unió de Sóller de
tercera, tornà perdre a fora
casa, concretament a Son
Fortega (6-3). Are bé, es
manten en tercer lloc de la
classificació, en espera re- -
cuperació, que ha de arribà,
i Ii donará posibilitats de
pujar més amunt, poguent
lograr una plaga per allui-
tar per l'ascens de catego-
ria. .
Tal corn se posaren les
coses, valgué més empatar i
no perdre. Un cop més la
Penya jugà per davall de les
seves possibilitats. Bastant
enderrerits i sense força per
montar en garanties el con-
traatac. Per l'altre banda
l'equip visitant dominà la
zona del mig-camp, pero
hem de dir qüe no arribà en
perill a la porteria d'En
Pujol.
La segona part l'equip
local presioné un poc més la
barraca adversari creant
oportunitats per marcar el
gol de la victòria, però no
s'ha aprofitaren.
En resum: La Penya ha..
millorat en relació a actua-
cions anteriors, però opi-
nam que s'ha pot jugar molt
millor.
No es presentà l'arbitrà
En Mingorance, molt im-
parcial, assenyalà un pe-
nalty a la Penya, just, su-
possant el gol de l'empat,
pels visitants.
El gol local el marcá. En
Vidaña, llançà la bimba
amb molta picardia per da-
munt el porter contrari.
Per la Penya jugaren:
Pujol, Xelo, López, Kai, Mo-
ragues, Marques, Frontera,
Paulí, Castanyer, Reynes, i
Vidaña (Gaspar, Sampol,
Pons, Feijoó, Mut).
Avui capvespre els Blau-
granes es desplagarán a
Palma per entrenar-se al
Mediterraneo C.F.
JOAN ANTONI
J. MARIANA 57 POLLENSA 59
(Juveniles
-s Si nuestros juveniles en lugar de dedicarse ha de repar-
tir golpes y poner zancadillas, se dedicaran a jugar a bal-
ket que saben mucho el partido del sábado lo hubiesen ga-
--nado, jugando de esta manera pocos partidos van ha ganar,
la violencia a nada conduce. Jugaron y repartieron leña:
Amengual 8, Jaume 6, Ruiz 15, Nadal 16, Calvo, Miki, Fe-
rragut 9, Frau, Cabrer 3.
S. AGUSTIN, 69.- J. MARIANA 35
Fuerte derrota la encajada por los mini ante un S. Agus-
tín mucho más bregado en competiciones oficiales, los
minis fueron superados en todo momento por los locales en
ataque. Jugaron: Arbona, Sánchez, Andreu 2, Ros 2, Grau-
ches 6, Serrano 4, Marques 2, Gallego 3, Oliveer 2, Perelló
2, Estaras 2, Rodenas 10.
J. MARIANA 33- S. SELINES 36
calo olier
CARRER LLUNA,25








Societat Recreativa i Cultural
Real, 13
07100 - SÓLLER (Mallorca)    
Gràcies per la vostra col.laboració!
Gràcies per la vostra il.lusió!
Grácies per totes les hores invertides en el
projecte!
Gràcies per les vostres ànsies de superació!
Grácies- per les inoblidables hores que ens
vareu fer passar!
Gràcies per tot el que ens vàreu aportar!
Gràcies.., simplement gràcies!
Són coses que no sempre solen recollir els mitjans de comunica-
ció... emperò de les que una vegada més volem deixar constància!
Gràcies perla vostra vitalitat, per la vostra alegria, pel vostre opti-
misme i per les vostres ganes de col.laborar amb tots els que l'han
de menester!
Societat 'DEFENSORA SOLLERENSE"




Dins el ciclisme es un
home estimat, respectat i
admirat. Extremadament
senzill, es sincer i bonda-
dós. La seva simpatia e in-
genüitat, junt amb la seva
inqüestionable voluntat de
ferro posada al servei dels
seus somnis, és el que cap-
tiva a tots el que el conei-
xen. Ple de vida i d'ener-
gies, de carácter obert, amb
setanta-un anys a la seva
esquena, i la passió de sem-
pre: EL CICLISME. Així és
en JOAN BAUZA!. Vaig
disfrutar amb la seva con-
versa i sense que em danés
compte anaven passant les
hores...
* * *
— ¿Com es va introudir
dins el món del ciclisme?
— Per jo era necessari
anar en bicicleta, perquè
 de
petit era bastant fluix de
salut. En temps d'en Primo
de Rivera es començava
fer esport a l'escola, corríem
un poc a peu, emperó no
bastava...
— ¿Com va aconseguir la
seva primera bicicleta?
— En els dotze anys, la
vaig comprar a un turista
rancés per sis-cents francs
vells, que era el que guan-
yaya una persona, que
anava mantenguda, en el
mes, fent dotze hores de
feina. Jo estava a la botiga _
de la Placa i no guanyava
res, la vaig haver de com-
prar de les propines, i la
tenia a ca seva d'un amic, ja
que la meya familia no el
sabia.
En els catorze anys em
vaig anar cap a rança i en
Roland —un bon corredor
rancés— em va regalar la
primera bicicleta amb la
que hi vaig córrer.
— ¿Com varen anar els •
primers anys d'activitat ci-
clista?
—, Cada dia sortia d'en-
trenament amb en Roland,
emperó jo no volia córrer.
Fins que un dia es va fer el
Campionat dels Mercats,
en el que hi participaven
tots els que feien éina . dins
els mercats. Només a Nice
n'hi havia una dotzena d'e-
lls, a més hi participaven
també els que treballaven
en els de Cannes, Monte-
carlo i altres. Vàrem ésser
dos-cents dotze a la sortida
i havíem de ser setanta-cinc
quilómeetres.
— Quina caravana! ¿I
com varen respondre els
nirvis amb tanta gent?
— Jo estava molt nerviós,
a més corria d'amagat dels
meus familiars. N'Eduard
em va inscriure i em va
posar el número a la bicicle-
ta. Del meu mercat erem
uns quaranta. Jo tenia el
número trenta-vuit. No
podia passar els peus dins
els arrastrats degut al nir-
vis, i vaig quedar a la cua.
Quan vaig intentar avançar
em va pegar un flat i a la
primera costa, d'uns quatre
o cinc quilòmetres, vaig tor-
nar quedar el darreer. Per
damunt el coll vaig passar a
tretze minuts i quaranta-
set segons del primer, en
Romano.
-- Natural, essent la pri-
mera cursa...
— No, no, em vaig comen-
çar a reanimar i amb n'E-
duard varem començar a
agaar molta gent, fins que
vàrem
 arribar a la darrera
pujada, d'uns catorze quilò-
metres, i els se vaig deixar,
partint en solitari per
amunt, agafant més gent i
més gent. Quan vaig passar
per alt anava el dotzé. Bai-
xant en vaig agafar un pa-
rell més... entrant a Nice ja
anava es vuite, i vaig arri-
bar a la meta el sisé. Va
guanyar en Romano que ja
havia escapat des de el co-
mençament. Jo vaig entrar
a un minut i quaranta-vuit
segons d'ell.
— Vaja començament! I a
partir d'aquí ja les curses
federades, ¿o no?
— Si, després ja em vaig
treure la llicència. Per cert
a la revissió metge em
varen dir que jo no podia
ésser cap Pellicier, emperó
que em podia millorar molt.
— ¿1 varem mi II orar? •
—
Sí. Dins aquest any
(l'any mil nou-cents trenta-
quatre) vaig fer quinze o
setze curses, quedant sem-
pre dins els deu primers.
Vaig llençar moltes vegades
a n'en Roland que va guan-
yar	 divuit	 corregudes
aquest any.
— ¿I després de nou cap a
Sóller?
— Sí. Dia quatre de gener
vaig haver de tornar cap a
Sóller, i degut a la feina i
després a la guerra, vaig
haver de deixar un poc
trenament.
— ¿Amb quins corredors
va correr aquí a Sóller?
— Amb en Miguel To-
rrens i en Guillem Parró
que eren els dos gallets. A
més també hi havia en Bal-
tasar Miró, en Miguel
Papa, en Tomeu el carter
del Port, en Casta.ñer «No-
guereta»... Es primer any
que vaig venir a Sóller vaig
quedar el sisé a la cursa de
Deià (Deià - Valldemossa -
Coll de Sóller - Sóller -
Deiá) que va guanyar en
Miguel Torrens seguit d'en
Parró. per Sant Bartomeu
vaig fer el vuitè o el nové.
Hi havia molt poques cur-
ses per noltres. A més jo no
El passat dilluns, dia
nou, es va iniciar en el local
del «Circulo Sollerense» el
«Primer Torneig de Billar a
Tres Bandes», organitzat i
patrocinat per la perruque-
ria Joan Socias, del carrer
d'en Batac, que compte amb
un total de nou inscrits a la
segona categoria i de set a
la primera.
Les partides, dins la pri-
mera categoria, es juguen a
dos sets de deu carambolas,
i a la segona a dos sets de
set carambolas, essent la
puntuació de 2-1 6 0 punts.
Les confrontacions es fan
diariament, menys es diu-
menges, generalment • a
he tingut mai sprint i per
aixó no he pogut guanyar
mai cap cursa. M'he hagut
de conformar amb el segon,
el cinquè, el setè... llocs.
¿Alguna anécdota inte-
ressant d'aquells temps?
— A Franca feim marxes
cicloturistes de set-centes o
vuit-cents participants, a
les que hi havia molts de
premis, i acabaven amb una
bona berenada a Nice.
De vegades durant els
anys de la fam anavem a un
poble del Pla amb la bicicle-
ta i un barral ple d'oli da-
partir de les sis del capves-
pre, encara que l'horari es
bastant flexible per donar
facilitats a tots els inscrits.
A destacar l'assistència
de públic a la majoria de
partides, especialment a les
punteres, disputades pels
favorits Llorenç Bota i Pere
Magraner.
Aquestat modalitat és
bastant més difícil i més
emocionant que a carambo-
la lliure, ja que s'ha de
tocar a tres bandes.
Si es segueix amb el ca-
lendari i el ritme previst
aquest Torneig finalitzará
dia trenta de Desembre,
fent-se geguidament el lliu-
rrera, corríem la cursa i tor-
navem carregats d'altres
coses.
Vaig fe r vint-i-tres anys
de carter a Deiá. Anava un
dia si i un dia no d'entrena-
ment cap a Esporles, S'Es-
gleieta, Valldemossa i Deiá.
I venia cada dia amb la bici-
cleta a cercar la correspon-
déncia a Sóller.
De vegades em trobava
amb en Canals i en Sancho
que eren més forts que jo,




Els resultats de les con-
frontacions disputades fins
ara han estat els següents:
Primera categoría:
Magraner 1 - A. Socías 1.
Bota 2- Ferrer O.
A. Socias 1 - Salvador 1.
Salvador 1 - Bota 1.
Ferrer O - Socias 2. -
Magraner 1 - Bota 1.
Segona categoria:
Sampol 2 - Torres 0.
Ferrer 1 - Torres 1.
Estarellas 1 - Sampol 1.
Que tglas 2 - Torres 0.
JOAN
ESPORTS
«No he tingut mai sprint...»
B illar •
Primer torneig a tres bandes
«CARTELERA DEPORTIVA»
SABADO 21 NOVIEMBRE
Fútbol: 15'00h. S.S. Corazones - S. Cayetano. (2` Regional). Alevines.
Fútbol: 16'45h. S.S. Corazones - R. Calvo del S. (2' Regional). Infantiles.
DOMINGO 22 NOVIEMBRE
Fútbol:10'00h, C.F. Sóller - T. D'en Pau de R.M. (Juveniles 2Reg.).
Fútbol:10'30h. C.F. Port de Sóller - Altura. (2' Regional>.
Fútbol: 15'00h. C.F. Port de Sóller - J. Bunyola. (Fútbol Femenino).







CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI D'EDUCACIó SANITARIA    
AGENDA   SABADO, 21 DE NOVIEMBRE DE 1987              
Gabriel Munar Biscafé y
Ana Esquerdo Pons cumpli-
rán el próximo día 27 de no-
viembre el cincuenta ani-
versario de su boda. Medio
siglo de matrimonio conta-
do desde aquel ario de 1937,
en plena guerra civil que
tantos dolores y sacrificios
impuso a tantos miles de fa-
milias españolas. - Medio
siglo de convivencia, de re-
nuncias, de penas y algu-
nas pocas alegrías ha alcan-
zado esta pareja que debía
serv' ir de ejemplo a muchos
jóvenes de la actual genera-
ción que o tienen miedo a
acometer la peliaguda em-
presa del matrimonio o de-
sisten pronto de ella, acu-
diendo al divorcio, a veces
por motivos no demasiado
importantes. Pero no somos
para moralizar ni
predicar a favor del matri-






monio. Sí lo somos en cam-
bio para valorar cuanto en-
traña de sacrificio, de lucha
por la familia, de ilusiones,
muchas veces frustradas, la
convivencia durante cin-
cuenta años de un hombre y
una mujer capaces de supe-
rar todos los sinsabores con
tal de sacar adelante a
cinco hijos.
Hoy sábado esta familia
se reúne «a tope» para cele-
brar la efemérides y recor-
dar aquella infancia, aque-
llos tiempos difíciles apre-
ciando ahora en toda su di-
mensión- lo que supieron
ver de niños. Desde este Se-
manario felicitamoas de
todo corazón a estos simpá-
ticos bisabuelos y su des-
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sivos de ALEMAN e IN-
GLES por Profesor Di-








MAN E INGLES POR
PROESOR DIPLOMA-



















DE 14 A 17 HORAS.
TEL: 632425.
Avisos ecleSials
Els joves que han de
rebre el sagrament de la
Confirmació, seran presen-
tats a la comunitat cristia-




 de St. Barto-
meu de Sóller, a la missa de
les vuit del vespre.
Este fin de semana se
proyecta un filme de aven-
turas al más clásico estilo.
Se trata de «Piratas» de
Roman Polanski. Película
de difícil parto ya que Po-
lanski la proyectó en 1975
después de «China-Town» y
pensaba en Jack Nicholson
para el papel de Capitán
Red y en sí mismo para in-
terpretar al «rana». Muchas
han sido pues las dificulta-
des y los cambios que esta
producción ha sufrido hasta
ver la luz.
La película ha supuesto
un fracaso en su aspecto co-
mercial, ya que llega en un
momento en que el trata-
miento que Polanski le da
dificilmente podía triunfar.
Polanski quiso dar un tra-
tamiento adulto a un tema
juvenil y lo único que consi-
guió fue no convencer a nin-
gún colectivo importante de
espectadores. Los jóvenes
no se han podido identificar
con el film merced al dis-
tanciamiento que su direc-
tor le impone. Por su parte,
los adultos no se han visto
atraidos por un filme exce-
sivamente infantiliSta.
El director pretende ren-
dir un homenage al género
de la misma forma en que lo
hiciera en «El baile de los
vampiros» y la verdad es
que no lo consigue. En este
caso los toques de humor
son introducidos de forma
brusca y forzada con lo cual
solo consiguen romper el
ritmo. Tampoco renuncia
Polanski a su habitual cru-
deza en el tratamiento de
algunos temas y en un mer-
cado cinematográfico acos-
tumbrado a los productos
«light» eso cuesta.
Se trata en resumen de
una interesante pelicula de
aventuras cuyo mayor ali-
ciente es la genial interpre-
tación del veterano Walter
Matthau y en la que sor-
prende el escaso rigor de al-
gunas escenas en un direc-
tor tan perfeccionista como
Polanski.






BIBLIOTECA DE CULTURA POPULAR
CURSET DE CUINA
Prèviament anunciades les classes de cuina que con altres anys s'organitzen en el
local de la Biblioteca, del carrer de Sa Mar, num. 9, volem fer arribar la nostra convidada
a totes les sòcies
 i demés persones interessades, atenentmos al següent programa:
DIES 3 i 4 de desembre: prèvia conferència i orientació alimentaria, es prepa-
raran plats de "Cuina Dietética"
DIES 9 i 10 de desembre: sempre amb una  prèvia conferencia de presentació
es cuinaran diferents menús de "Cuina Mediterránea"
Les conferències i orientacions, com també la confecbió i presentació dels plats, ani-
ran a carrec del professor d'Hosteleria D. Juan-Pablo Felipe Tablado.
Cada dia en acabar les classes, es sortejaran els diferents plats entre els assistents.
Junta de la 13_
ES TEMPS
(V.P.) Pareix que de cada vegada ens va entrant
més de ple la tardor. Els vespres i les matinades ja
són prou fresques amb les serenes que les acompan-
yen. Així que la majoria de gent ja s'ha decidit a
treure abrics i llevar la pols a la ximeneia que de
segur a més d'una casa ja feia estona que no marxa-
va. Així que dissabte passat se tornà a animar la
cosa i mos fe unes precipitacions que mos deixaren
un total de 12 litres per metre quadrat.
Bon temps en definitiva: sol de dia i qualque brus-
ca de tant en tant. Temps propici pels esclatasangs






Nueva gama en zapatos
curapiés para invierno,
_ señora y caballero
in' 0 11411C.."
ABIERTO SABADOS
C/. Antonio Montis s/n. - Puerto Sóller
Va ser organitzat pel Museu de Ciències
El concurs de bolets
 acabà
amb una massiva degustació
M. Vázquez
El passat diumenge va
ser clausurat el segon
curs
 pràctic
 de bolets de
Mallorca, que va ser orga-
nitzar pel Museu de Cièn-
cies Naturals de Sóller i
impartit per Carles Cons-
tanti no i Josep Siquier.
El passat diumenge,
tots els participants par-
tiren cap a la muntanya
malgrat la forta pluja cai-
guda durant la matinada
del dissabte. Així i tot,
amb el camp completa-
ment banyat i amb el
clima desfavorable, els
trescadors treballaren
ferm durant tot el matí
aconseguint molts de bo-
lets que després classifi-
caren.
Una vegada que els bo-
lets foren mostrats a pro-
fessors i alumnes, es pre-
para una degustació a la
que hi participaren tots
els trescadors. Com es na-
tural, va ser a la degusta-
ció on es demostraren els
coneixements adquirits,
ja que tothom sap que un
bolet verinés es lo pitjor
que pot menjar una perso-
na. Però no, tot va anar bé
i la degustació no acaba a
Son Dureta, lo que vol dir
que tant en Constantino
con els seus alumnes son
perfectes coeixedors de
quins son els tipus de bo-
lets que es poden consu-
mir sense cap perill.
Hi ha que afegir que el
curset té de cada vegada
més adeptes entre els so-
llerics. Però, com passà
l'any anterior, arribaren
«boleters» de molts d'in-
drets de Mallorca.
En conjunt, en Cons-
tantino i la seva gent ob-
tingueren un notable èxit
en aquesta nova edició del
conscurs de bolets, per lo
que queda garantida l'edi-
ció de l'any pròxim.
José Siquier mostrant un bolet. Després de les classes vendria la degustació.
PANORAMA CULTURAL
— El conegut físic Don Miguel Ballester i Crue-
Bes viatjará pròximament al Brasil, convidat per la
Comissió Nacional d'Energia Atómica d'aquell
país per a donar una conferencia, a Rio de Janeiro,
damunt el tema: «Seguiment atmosfèric de l'acci-
dent de Xernobil a Rusia».
—
Demà diumenge es celebra la festa de Santa
Cecilia, patrona dels músics. El desitjam molts
d'anys. «Aires Sollerics» te preparada una bailada
per tal motiu.
— El Fornent de la dona té quasi enllestit el pro-
grama d'una Setmana de Cuina dietética i Medite-
rránea, que tindrá lloc en el Casal de Cultura.
—
Patrocinat per la ASCP i organitzat pel Crup
NOVETAT es convoca un concurs de redacció en
catalá amb el terna del 75 aniversari de la inaugu-
ració del Ferrocaril de Sóller. Hi podeu participar
els joves de 9 a 20 anys repartits en tres categories.
— L'Ajuntament ha iniciat les gestions perque la
Biblioteca de l'Impremta Marqués (col.lecció de
quasi tots els ejemplars de! Setmanari «Sóller»,
altres col.leccions i !libres) Hguin passar a formar
part del patrimoni del poble so (cric.
— El dilluns es clausurará el III Saló de Tecnolo-
gía per a la industria turística, Tecnoturística'87.









Mañana, domingo, a las cinco de la tarde, tendrá
lugar en el Teatro Defensora Sollerense el anuncia-
do recital a beneficio de la Cruz Roja. Cantará el
afamado artista Paco Guerrero, con él intervendrán
Jaume Sureda, el Dúo Amanecer y el Grup Am-
bient de Sóller.
Este recital a beneficio de
la Cruz Roja es el cuarto
que protagoniza el gran
cantautor Paco Guerrero
que, una vez más ha queri-
do sumarse de forma harto
cariñosa a esta noble causa
que es la Cruz Roja de Só-
ller, entidad por la que
siente una enorme simpa-
tía. El gran conjunto rum-
bero Amanecer debuta este
año en el recital, repitiendo
el extraordinario cantante
Jaume Sureda.
Con los beneficios obteni-
dos, la Cruz Roja podrá con-
Con la Vuelta a Mallorca
en ciclomotor visitando la
casi totalidad de los munici-
pios mallorquines, nuestro
popular ,,Trotamundos»
cuya fama trasciende ya
ampliamente las fronteras
que nos separan de Europa,_
se prepara para otra nueva
aventura ambiciosa e ilu-
sionada.
David recorrerá esta vez
la Península Ibérica de
norte a sur y de este a oeste
visitando pequeñas aldeas
y ciudades populosas, atra-
vesando ríos, surcando va-
lles y montañas, llevando a
todas partes un mensaje de
simpatía y comunicatividad
de la tierra que él mismo
escogió para vivir, hace ya
largos arios. Y todo con un
pequeño ciclomotor . «Vespi-
tinuar las reformas em-
prendidas el año pasado,
las cuales no pudieron ter-
minarse ya que tuvieron
que cubrirse otras necesi-
dades más inmediatas.
La Cruz Roja local espera
conseguir el apoyo de todos
los sollerics para poder se-
guir adelante con su noble
causa. A la par, aprovecha
las páginas de este Sema-
nario para agradecer a
todos los que participan de-
sinteresadamente en conse-
guir que el festival consti-
tuya un gran éxito.
no» que le ha sido regalado
por la firma fabricante a
través del concesionario en
Sóller, Jaime Fons. En cada
pueblo, en cada ciudad,
David Martínez expondrá
fotos y diapositivas de los
rincones más bellos de Ma-
llorca, contribuyendo así de
modo espontáneo a promo-
cionar el turismo hacia
nuestras islas. Reciente-
mente fue recibido por el
Presidente de la Comuni-
dad Autónoma Gabriel Ca-
ñellas y el del Consell Insu-
lar, Joan Verger, quien le
dedicó un larga y cálida en-
trevista ofreciéndole la co-
laboración de dicho orga-
nismo para su simpática y
deportiva empresa.
N. DIEZ
SABADO, 21 DE NOVIEMBRE DE 1987 	
David Martínez,
a punto de iniciar
un nuevo periplo
